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ﻲـــﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤـــوزارة اﻟﺘﻌﻠﯿ
ﺮةـــﺮ ﺑﺴﻜــﺪ ﺧﯿﻀﻤﺤﻣﺔ ـــــﺟﺎﻣﻌ
ﻮم اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔﻠﻛﻠﯿﺔ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﻌ
ﻮقـــــــﻗﺴﻢ اﻟﺤﻘ
- دراﺳﺔ ﺗﻄﺒﯿﻘﯿﺔ ﻟﻤﺒﺪأ اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﻋﻦ اﻟﻀﺮر-
أﻃﺮوﺣﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﻨﯿﻞ ﺷﮭﺎدة دﻛﺘﻮراه ﻋﻠﻮم ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻮق ﺗﺨﺼﺺ ﻗﺎﻧﻮن دوﻟﻲ
:ـﺮافﺗﺤﺖ إﺷــــﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ                                                                
: 








ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ
ﻨﮫ ﻟﺤﻤﺎ ﻃﺮﯾﺎ وھﻮ اﻟﺬي ﺳﺨﺮ اﻟﺒﺤﺮ ﻟﺘﺄﻛﻠﻮا ﻣ"
وﺗﺴﺘﺨﺮﺟﻮا ﻣﻨﮫ ﺣﻠﯿﺔ ﺗﻠﺒﺴﻮﻧﮭﺎ وﺗﺮى اﻟﻔﻠﻚ ﻣﻮاﺧﺮ 
"ﻓﯿﮫ وﻟﺘﺒﺘﻐﻮا ﻣﻦ ﻓﻀﻠﮫ وﻟﻌﻠﻜﻢ ﺗﺸﻜﺮون
ﺻﺪق اﷲ اﻟﻌﻈﯿﻢ
41ﺳﻮرة اﻟﻨﺤﻞ اﻵﯾﺔ 
ﻮاﺻﻠﺔ واﻟﺘﺤﺪي اﻟﺤﻤﺪ اﻷول واﻷﺧﯿﺮ ﻟﻠﻌﻠﻲ اﻟﻘﺪﯾﺮ اﻟﺬي أﻋﺎﻧﻨﺎ ﺑﺘﻮﻓﯿﻖ ﻣﻨﮫ وﻣﻨﺤﻨﺎ روح اﻟﻤ
واﻟﻘﻮة ﻻﺳﺘﺤﻘﺎق ﺛﻤﺮة ھﺬه اﻟﺴﻨﯿﻦ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺔ واﻟﻌﻤﻞ اﻟﺠﺎد ﻻﻧﺠﺎز ھﺬه اﻷﻃﺮوﺣﺔ اﻟﺘﻲ ﻧﺮﺟﻮ 
.أن ﻧﻜﻮن ﺑﮭﺎ ﺧﯿﺮ ذﺧﺮ وﺧﯿﺮ ﺧﻠﻒ ﻟﺨﯿﺮ ﺳﻠﻒ
ﻛﻤﺎ ﻧﺘﻘﺪم ﻣﻦ ﺧﻼل ھﺬه اﻷﺳﻄﺮ اﻟﻤﺘﻮاﺿﻌﺔ إﻟﻰ ﻣﻦ ﻛﺎن ﻟﻨﺎ ﺧﯿﺮ ﻣﻌﯿﻦ وﻣﻮﺟﮫ ﻻﻧﺠﺎز ھﺬا 
ﺬي ﻧﻘﺪم ﻟﮫ ﺧﺎﻟﺺ اﻟﺸﻜﺮ ﻋﻠﻰ ﻋﻮﻧﮫ وﺣﺴﻦ وﺗﻮﺟﯿﮭﮫ اﻟ" ﻋﻤﺮ ﻓﺮﺣﺎﺗﻲ"اﻟﻌﻤﻞ اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﺪﻛﺘﻮر 
.واﺛﺮاﺋﮫ ﻟﮭﺬا اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻧﺸﻐﺎﻻﺗﮫ
ﺷﻜﺮا ﻟﻚ أﺳﺘﺎذي اﻟﻔﺎﺿﻞ
ﻗﺮة اﻟﺘﻲ ﻛﻤﺎ ﻻ ﯾﻔﻮﺗﻨﺎ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﻘﺎم أن ﻧﺘﻘﺪم ﺑﺎﻟﺸﻜﺮ اﻟﺠﺰﯾﻞ ﻷﻋﻀﺎء ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﻤﻮ
ﻓﻲ ھﺬه ﺎﻗﺒﻠﺖ ﺗﺤﻤﻞ ﻋﺐء ﻣﺮاﺟﻌﺔ ھﺬا اﻟﻌﻤﻞ، وﺗﺼﻮﯾﺐ أﻓﻜﺎره وأﺧﻄﺎﺋﮫ ﺑﻤﺎ ﯾﻜﻮن ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ وﻣﻼﺋﻤ
.اﻷﻃﺮوﺣﺔ
ﺑﺴﻜﺮة ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﺒﺴﯿﻂ -ودون أن ﻧﻨﺴﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻣﻮﻇﻔﻲ وﻣﻮﻇﻔﺎت ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﯿﻀﺮ
.إﻟﻰ أﻋﻠﻰ ﻣﺴﺆول
اﻟﺤﻘﻮق واﻟﻌﻠﻮم إﻟﻰ ﻓﺨﺮ ﺟﺎﻣﻌﺘﻨﺎ وﻣﺤﺒﻲ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺠﺎد واﻟﺼﺎدق، إﻟﻰ ﺟﻤﯿﻊ اﺳﺎﺗﺬة ﻛﻠﯿﺔ 
















































اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺒﺤﺎر ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔﻃﺒﻘﺖ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔﻛﯿﻒ 
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2891اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﻋﻦ اﻟﻀﺮر ﯾﻤﺜﻞ أھﻢ 
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ﻧﻈﺎم اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ واﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﻓﻲ اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ 
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"les états africains reconnaissent le droit de tous les états riverains devablir
au leur mer territorial une zone économique exclusives qui ne détendra pas au de
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« Les membres doivent être disponibles a tout moment pour exercer leurs
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« Le tribunal constitue une chambre pour connaitre d’un différend
détermine  qui lui soumi si les parties le demandent ».
)1 (65.
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l’Erythrée: Un Succès Pour La Médiation Et L’arbitrage", Annuaire Du Droit De La
Mer، 1998.P 209 .
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- Affaire Du « Chaisiri Reefer » (Panama C. Yémen)
- Affaire Du « Volga» (Fédération De Ruissie C. Australie).
- Affaire Du « Navire» (SAIGA), (Saint Vincent Et Les Grenadines C. Guinée) .
- Affaire Du « Camouco» (Panama C. France).
- Affaire Du « Monte Confurco» (Seychelles C. France).
- Affaire Du « Grand Prince» (Belize C. France).
- Affaire Du « Liberted» (Argentine C. Guinée).
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"SAIGA"ﺒ ﺔﻠﻗﺎﻨ ﻲﻫSaint Vincent et les Grenadines .
" ""La societe Lemania- Shipping Group ltd".
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"Le Camouco ""Merce-pexa "
ﺎﻤﻨﺒ ﻲﻓ.
 - ﻲﻓ211998"Camouco "
20200.
-
161999"Walvis Bay) "ﺎﻴﺒﻴﻤﺎﻨ (
"M.Jose Ramon Hombre Sobrido."
 -281999)15:30 (
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« L’Application des règles de la responsabilité Internationale
dans les jugements du Tribunal International du droit de la
Mer ».
-Etude Appliquée de L’indemnité du dédommagement-
Les conflits maritimes internationaux semblent être un
phénomène inévitable et cela revient essentiellement aux énormes
richesses maritimes ainsi aux grandes importances économiques des
activités des découvertes et leurs exploitations.
La convention des Nations Unies sur le droit de la mer a créé le
Tribunal International du droit de la mer et a réservé à son statut son
annexe VI L’article16 de ce statut a confié au Tribunal lui-même le
soin d’adopter un règlement en vue de déterminer dans le détail les
règles de fonctionnement de cette nouvelle juridiction et la procédure
à suivre devant ses différents instances aussi bien en matière de
contentieux qu’en ce qui concerne les avis consultatifs .
Le règlement du Tribunal s’inspire largement de tout précédent
qu’il estime approprié à prendre en considération. Le règlement de la
Cour a été considéré comme un document de référence sur plusieurs
aspects de procédure contentieuse ou consultative. Le Tribunal n’a
souffert d’aucun complexe à cet égard. Par contre lorsque les
circonstances exigent d’innover, le Tribunal n’a pas hésité à créer
inventer, dépasser même certaines limites sans pour autant outrepasser
le cadre générale tracé par la convention, surtout l’application des
règles de la responsabilité Internationale, tel que le principe de
L’indemnité du dédommagement
